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ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ВЛАДЫКО,  
МИЛОСТИВЕЙШИЙ АРХИПАСТЫРЬ! 
 
Чистосердечный человек никогда не утаит, имел ли он в своих делах от кого помощь, или нет? Сие 
скрывать пред людьми хотя честолюбие нас и побуждает; но я за честь себе ставлю, открыть свету, что 
перевод сей книги есть плод ваших ко мне благодеяний. А как всякая вещь стремится к своему началу, 
то и я предприял сию книгу Вашему Преосвященству посвятить для того, что оныя перевод 
принадлежит к Вашему обо мне попечению, яко началу его бытия. А по тому в благосклонном принятии 
онаго я тем более обнадежен, чем более знаю, что принятие сего посильнаго моего труда будет для Вас 
принятием собственной Вашей вещи. Впрочем мне осталось только себя щастливым считать, что я по 








Хвалить сию книгу пред благосклонным читателем я за излишнее считаю. Ибо о пользе и красоте оныя 
может более его уверить одно имя сего Авктора, нежели вся моя похвала. А пишу сие предисловие для 
того, чтоб вопервых читателя попросить об извинении в моих погрешностях, какия он найдет в сем 
переводе; а вовторых его предуведомить о намерении сочинителя сей книги. 
 
Намерение онаго состояло в том, чтоб в ней сокращено показать все то, что может в скорости отвратить 
человека от взмущения различных страстей. А для сей причины и назвал он сию книгу МЕЧЕМ, которой 
Христианину против всякаго рода искушений во всякое время при себе иметь должно. Но сие 
благосклонный читатель может усмотреть яснее из сочинительства письма, которое я здесь прилагаю. А 
вместо того осталось мне сказать ему, что я довольно за труд свой буду награжден, ежели он несколько 
минут от своего времени уделит на чтение сей книги. 
